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- m m N 0 leftabilitäÜsa 
ÍHÁNY H Ó N A P P A L K O R Á B B A N A S Z E G E D I E G Y E T E M H A S Á B J A I N MÁR V O L T SZÓ 
I ART K I N Ó M Ű S O R A I R Ó L , L Á T O G A T O T T S Á G Á R Ó L . A C I K K Í R Ó , AKI M E L L E S L E G 
• O R O K Í R Ó J A V O L T , B Í R Á L T A A M Ű S O R T V Á L Ó G A T Ó K K Ö V E T K E Z E T L E N S É G É T 
I A S Z E R V E Z Ő K T E V É K E N Y S É G É T , A M E L Y N E K H I B Á I ÉS H I Á N Y O S S Á G A I A F I L -
[K L Á T O G A T O T T S Á G I A R Á N Y Á T C S Ö K K E N T E T T E . 
3BEN A F É L É V B E N , A M I K O R EGY UJ 8 NEM A K Á R M I L Y E N S O R O Z A T I N D U L T AZ 
IT K l N O K E R E T E I N B E L Ü L , J Ó L E S Ő É R Z É 8 8 E L Á L L A P Í T H A T J U K M E G A BEKÖVÉT— 
EZETT V Á L T O Z Á S O K A T . 
í C F É L É V I M Ű S O R T A V I L Á G F I L M Ü V É S Z E T É N E K O L Y A N PROM I M E N S R E N O E Z Ó J E 
Í P V I 8 E L I , M I N T AZ O L A S Z F R E D E R I C O F E L L I N I , tOD IG K É 8 Z I T E T T F I LMJ E H 
JL L Á T H A T U N K V Á L O G A T Á S T , M E L Y E K A M I N D E N K O R I F I L M Ü V É S Z E T M É L T Ó O A -
I S J A I . F E L L I N I , AKI F O R G A T Ó K Ö N Y V » R Ó K É N T K E Z O T E P Á L Y A F U T Á S Á T , S O -
RAN N A G Y H Í R Ű R E N D E Z Ő K O L O A L Á N I S M E R K E D E T T M E G A F I M K É S Z I T É S B O N Y O -
JLT M E C H A N I Z M U S Á V A L , M I N T A L B E R T O L A T T U A D A , R O B E R T O R O S S E L L I N I , A -
IK A M Á S O D I K V I L Á G H Á B O R Ú U T Á N INDULÓ N E O R E A L I Z MU 8 I R Á N Y Z A T Á N A K A -
IPITÓ T A O J A l V O L T A K , M Á R EGY S A J Á T O S , Ö N Á L L Ó S T Í L U S T A L A K Í T O T T KI 
L 8 Z A K A 0 V A A N C O R E A L I Z M U S T A L A J Á T Ó L . EZ A V Á L T 0 Z Á 8 N E M C S A K P U 8 Z T Á N A 
ÍMA V Á L T O Z Á S Á B A N J E L E N T K E Z I K , H A N E M AZ Á B R Á Z O L Á S ÉS K I F E J E Z É S M Ó D 
C G V Á L T 0 Z Á 8 Á S A N IS. AZ É R Z E L M I H A T Á 8 R Ó L A H A N G S U L Y AZ INTELLEKTUÁLIS 
C G A L O M N A T E V Ő D I K Á T , A M E L Y AZ E M O C I O N Á L I S H A T Á S T , MINT M I N O E N C 8 E -
S K V É 8 , M A G Á B A N F O G L A L J A U G Y A N , OE NEM T U L A J D O N I T A N N A K D Ö N T Ő , K l -
{RÓ L A G O S J E L E N T Ő S É G E T * 
M Ű S O R S Z E R E N C S É S M E G V Á L T O Z Á S A L E M É R H E T Ő A L Á T O G A T O T T S Á G O N , T E L T 
(ZAK E L Ő T T F O L Y N A K LE AZ Á R T K l N O E L Ő A D Á S A I ÉS ISMÉT IGÉNY M U T A T -
Ó I K M Á S O D I K E L Ő A O Á S L E B O N Y O L Í T Á S Á R A . AZ Á R T K l N O 8 Z E R V E Z Ő I N E K E Z -
TON S Z E R E T N É N K K Ö S Z Ö N E T E T M O N O A N I , S S Z E R E T N É N K , HA T O V Á B B R A IS E -
£N AZ U T O N J Á R N Á N A K , S A K K O R NEM LESZ 8 Z A K A 0 É K A S Z E R V E Z Ő K É 8 A L Á -
O É A T Ó K K Ö Z Ö T T , A M I N T AZT K O R Á B B A N T A P A S Z T A L H A T T U K . 
E F E J E Z É S Ü L N É H Á N Y J A V A S L A T T A L S Z E R E T N É N K S E G Í T E N I A M Ű 8 0 R T V Á L O G A -
ÓK M U N K Á J Á T . N É H Á N Y M O S T IS E L Ő A D Á S R A K E R Ü L Ő F E L L I N I F I L M M Á R S Z E -
E P E L T M Á R AZ A R T K l N O M Ű S O R Á N . A N A G Y O B B V Á L T O Z A T O S S Á G É R D E K É B E N 
EM L E N N E H A 8 Z 0 N T A L A N P L . EGY M A G Y A R F I L M S O R O Z A T , A N N Á L IS I N K Á B B , 
IVEL A M A G Y A R FILM AZ E U R Ó P A I F I L M M Ü V É 8 Z E T É L V O N A L Á B A T A R t O Z I K i M -
Á R , ÉS A V I L Á C F I L M Ü V É S Z E T K Ö Z É P P O N T I É R D E K L Ő D É S É B E N Á L L . EGY J A N -
SÓ 8 0 R 0 Z A T N A G Y O N S Z É P E N Ö 8 8 Z E J Ö N N E . S Z E R E T N É N K LÁTNI R É N Y I E L T E -
E T E T T F I L M J É T A V Ö L G Y E T IS. S Z E R E P E L H E T N É N E K A 
U G 0 8 Z L Á V , C S E H S Z L O V Á K , A F I A T A L N Y U G A T N É M E T 
I L M E 8 E K M Ü V E I . L E H E T N E MÉQ S O R O L N I A "FEHÉR F Ö L -
ÖK A T M , 0 C , H O G Y A M A X I M A L I Z M U 8 V Á D J Á T E L K E R Ü L -
Ü K , M I N T L E G K Ö Z E L E B B I C É L N Á L , E G Y E L Ő R E M A R A D J U N K MEG AZ 
T K N É L # * S U L Y O K L Á S Z L Ó 
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINK 
RMLt TIT — 
JR- I N U N K O N Ú G Y S Z Ó L V Á N M I N Ő É N 
Z A K Ó N VAN D I Á K K Ö R ; S Z A K O T KMLI-
KK É8 NEM T A N S Z É K E T , M A G U K AZ 
L N E V E Z É S E K IS AZ E L Ő B B I T « S Z I K 
L A P U L : R É G É S Z E T I , T Ö R T É N E T I 0 -
A S Z , O R O S Z , M A G Y A R I ROOALÁH, MA-
^ A R N Y E L V É S Z E T I , P S Z I C H O L Ó G I A I 
!• K L A S S Z I K A - F I L O L Ó G I A I T U D O M Á -
IYOS D I Á K K Ö R , ÜGY T Ű N I K A H E L Y -
:IT B I Z T A T Ó . OE V A L Ó B A N O L Y A N 
>EZSGŐ A 0 I Á K K Ö R I M U N K A , AHOCYAN 
A D I Á K K Ö R Ö K L É T 8 Z Á M Á T T E K I N T V E 
C O N O O L N Á N K ? NEM V Á L A S Z O L H A T N K E-
G Y É R T E L M Ü I G E N N E L . NEM 18 A N Y -
N Y I R A A B E M U T A T Á S R A K E R Ü L Ő O O L -
C O Z A T O K M E N N Y I S É G É B E N R E J L I K A 
H I B A F É L É V E N K É N T 3 F E L O L V A S Á S -
RA K E R Ü L Á L T A L Á B A N 8 0 R, SŐT A 
T Ö R T É N E T I O I Á K K Ö R B E N E L Ő F O R D U L T 
HOGY EGY A L K A L O M M A L T Ö B B R E F E -
RÁTUM IS E L H A N G Z O T T , S O K K A L 
INKÁBB M I N Ő S É G I P R O B L É M Á K R Ó L VAN 
